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LAS VEGAS BjffiY OPTIC
Vci xxvu LAS VEGAS, NEW MEXICO. JLWSDAY. JULY 23. 1906, No. 220
tMCfttr Wilt AJVfAi.
AMAUIT AttO ATTCRV CAtC
. M. Jely a ffcerKtCummam 4 MHUalcy afwMr taaajd ratty krtur Jaattr
LADQH TO ENTER
POLITICAL ARENA
i of czar's wmm
PAWJAIJETiT BlOirfil
.
REVOLT
ii -- i
FULAJATtES DEAT
BAH S.
...
POLICE
UeUT, WOAgwtCK, TWELVE p).VATES ANO SCOUT KILLED
TWO MOT RECOVERED.
CHT.TCn CEDEfiTS CIF
rOentkAK 60VCNMMCMT it tHttO tVtaOrCOOANT OPPOtrriOw
mm m ittuiNo mi to matmmi viim it wot to Hi- -COwJIiXt MVtPN-WTA- Pl MfOTIbttOtDltPIAttblttTlBiO.
OMMiOVt rOMtOOtMCt OP STOIMI APPAJUB1T.
- lUlUtOAOt
UMOCM MAItTIAL tAWeHlttt MVUCJ.V CtNkORCa
haail to wise She etooA tmm Man
Maeg Cb takalaiy tend Praat
at Stmi Raaaaae tofaatry OrgV
afwaWTksBaaad Pwaja-- aa laaaara.
dtotkFei;
Maalte. July . A drtackasewt t
tfc eoaatekaiary aacowBtered kaad '
at aia kBBdred Palajaae Bear Baraaa
oa tka ulaad of Leyt oa ft mlsj
aaaramg. t . ' i , .
Iltataaaat Worswlck. twtv rtu
ataa aad a civOlaa aaaat aamad Ma
Brtda war kJiiad. Tk eoaauk-Ja- ry
aa drrtea back. Tk aodla at all
bat tw f tfc aft ate were recover--
alBxwiaBB)to Oeaaraal
ReteforcaaMata at tfc coasUkaaarr
hav keea aaal from tk aaratata.
Uoa. A company of recular iafaatrw '
kaa la kwaw ordarad to tka ataaa.
It hi reaorted ha tfc iirtkaiknt
tlat a taoataad PBlaiaaca ara l tfc
field.
Worswlck waa a Kaaaaa meetly
appointed to the eoastabaUrr aat
tkla waa hla first battle.
TlBiTYtlllEDsO
THAN SCCHE CUIOO
FREIGHT TRAIN FAILS TO RE.
CEIVE ORDER! ON SEA tOAPO
COLLIDES WITH PASSENGER,
Raleigh, N. C'Jary zX- -A eoltlsioa
betweea a freight train aad th reg-Bl-ai
Baaaeager train oa tba Seaboard
Air Ua taut night, three mile south
of HamieV. resulted la tha death of ,
lonr of tba tratnmea and slxteai oth
ers. The injured number twenty-fou-r.
Tke wreck a a? do to th tsila of
a pamengrr train to receive order a.
RockinbMt
usmm tins m '
ATSIIK3AY BALL E.CE
St ftteraaara. Jet SrMaut4 t
--Raaelae Oral naeffaseat la rvrlla- -
tasajtavy goeerastaa et to aa to.a iiatnas ad bug wicjbt wirk tM
pracsulcatioaj ml twat innnil mkm
firt dUaolvtog ta aeeeeai pa.iMsatM aa provkHaa far tke easrMs.
ctma f ara fwtraaaai lmn a
lief, aaar tkaa at aaiirs
M tfc aecaatd peoriauM' tka eapi.
vn or naM aad tka ura--, an
viae to he to a atau of urmnttom.
ary errtty. wklck u awl? mfaltaai.
naRy differeat faoat fail martial lav.
Thia measure, ej aafaty ta to pravHafor tka oatbwrst whirb ynaua
will be peovoheq by thia dartag ajaaa.
are. n ta aow bat step la dtctater--
hip.
Th teata at tka two akM
iaf wklck ara addressed to the tere
type form to tke raiing aeaata, ara
aa foltows:
AceordlBC ta aarmnk las t tk
faadameatal lav. w order tka a
perlal paHlamewt disaolved aad tttba Urn for th eoavooattoo r th
newly elected parlfamMt for March
"Regarding tke time for tke
elections to th Imperial partiamaat.
ww wm later iaa special lnstruo.tkma.
"Th ruling arwate will wot fan to
take proper meaaare to plac thia
into etrect
"Peterhof. Jury 81. !.--
"NICHOLAS
Teat at Ukase
Tba test of the eecoud ukaa fol- -
lows:
In consideration of tka report of
the council of the minister simmi.
led to a regarding the aeceaaity ta
tne rutar for the preaervatioa of or-
der and public safely to th city ac"
province of St. Petersburg, wcaaf&.-- i
er ft aareatanr ta j4w-- 1 I C
Sakev rtty aad snwhw, liMtead
the
.
state nf relnfotMA MnurMv rhhk
now prevail there, a state of estraor- - j
.t - - .. ,h. i
city and the governor of the province
' immi-- n wnn uw rigms inereto
appertaining
"The ruling senat will not fall to
take proper measure to place this
Into effect. "NICHOLAS.
Peterhof, July SI."
With these pity but momentous or
der which wer. Bromulnated at 3 oV
clork tkls morning. Emperor Nlrho.
Is by a stroke af th pen set Russia
winiw kat tka i tk
121 Hw to aba a treaty kMh
tea a a by ta aeaat-dea- t
aatd wat at tk raatof ttate
ftkam farMike. tke fkvar f tk
grwat af beep that t4 aa Iketr standard tk AagtoPwart uwaty f avwXratfcm.
That tatter ptafahm area feaaa lb
ta0wra f th Hay irwatkw meat
witk tk a--! tfc ratted fuato tk tana a wfcira they warUaMl Th May tiwaUi riti fto wist- - to araaratioa aa aatfcaaa
9 a kgai aatar pnvhkd that thyaat aftoct tk vital totoveat r the
aae aw ear tt tfc eaajirarttogf1! a tatoiwat f a thirdaawaev, A toewBat ciaaaa waa Jav
aartot wklrfc p nwlasal that whe aa
.anight arte a
awaMT be ewr
fcjrwd tew ketweew tka eaatraettog
TA aoart af arMrratlna
.k.
rrxat of tM tmn - -
ia aaaait atracfe awt tk word
word wtr aad the paaaed tklJk8 ameaded by aracticany
abtectlnt toifhe amcadmcel Tki
ea awaailiaisd aerwrlBg tbe
Ptoato la ark caa
hwiMewtoded. "
Specify tk Oaaatlaa
rpaa tk toltiativ r Aaaertoaa
llawMMtlltiBa tkkak a
Comadaaioa) jcida4 wpoa a ptea to
wrmauwt tka dlfflcalty. Ttla pUa isto aaaptr aiu. -' w"f aVaaWdf VaaaMMaTV ytwtdtratod, no taatth
w""" a jwagmeatall tt rattna vrr. " i prtwt lkte anartflAMlna . --- . h iimD aoioina;
V " "" Pftoai coun.trV. fatal at mvmr,mmmmM at -- a l
em!d dealgnat individually tk claaa--
(ftafft atftaf Iatl t lHaXTaT i aril m aW a. a a .
a traaa-a- y
tk treaty from tka battla-n-fto th peectwets of tka InUr-aatio-
aoart ana to aertoR th ad--Bit MM of alkaa . .
, .
w w vwiirover-- ,
ratlflratloa of th treaty.
tT,. V 'tbm P'rt helata amm(im - . -winer area.by ito owa act, between Raelf sad
--
"v va DBB a.)
'CfFKEiS AJIIfE AI
"
m CO AT AUSTIN
Great Deal af Pr pa rat ion NcssaryPee InaugurstlB f Maneuwar CamT B Held at Camp Mabry.
Austin, Texas, July S3.-E- verv dae
adda new arrivals at Camp Mabry and
nor, interest jn the big encampment
Among tk tateet fa raftefcoT okawi - - waavT a grvlalFort Sam Houston are the following?
naff: Col. 8. Scheie. kuJ D judga, advocate:fpt "to- - rtW Burgeon; Cap.C. B. SUatott. eklef umiMajor I, r. R. laadf. Inepector ge
' 'J"r n, ii. unyoer and SergtJohn R. D. Barrett of the hospital
eorpa. All of these officers have da-ti-e
to perform In advance of tht
coming of the troop and ara now d
mlclled In tents at Camp Mabry at
work on their respective assignments.There la muck nrenaratlna t...-- .for th Inauguration and operation of
nunenver camp the alxa of tbe on
to be held at Camn Mabrv. . tka
preaenc of th large number of re
r iroop ia advance of th main
bodies.
Car load after car Inaa nt mimIi.
nary supplies of all kinds, ineiimina.
everything needed, have arrivM an t
jar being stored In tbe warebwseson
we camp SMJng and In large etoraga
tenia mane especially for such pur.
poses.
Brigadier-Genera- l McCaakev. ha
approved th plat or nlaa for the to.
catkMi of the troops during the camp
i a regular will be on th east side
of the railroad and the national ani
of the several states and territories
will be oa th wast aide of the rail-
road, as th Texaa national auard waa
wont to be located In the olden days.j no omciai umpire na nearly com-
pleted the program of the manenru
which will Include everything Ind-de-
to modern warfare, and aa annn
It is approved by General McCa.
key, th press will be furnished with
copies.
Capt Martin Crate. First mvairv.
ha been designated by General
to represent the First caval-
ry in the division rifle shoot In tha
Sea Girt competition. Captain Craig
naa been at war preparing th plat
and plana of the maneuver erannri. aa.
stated by a detail of troopers, who
win be the guide of all the opposingforces during tba maneuvers.
A number of civilian employes In
th quartermaster and commissary
departments have arrived and entc.
ed upon their duties, ,
aaaJt eaaaaUiM at Jena Wat.
kin, what Is employed as tka lrvta
aaarket.
Yetkiae ad Ik sheriff had
mvmt akcaM ailnlaa m kmia tka art mm M CttMrngim la aad
ainark IA be-- . Tba latter
at a warrant tar auaaalt amd thm
'Sertf w anwatad aad ftoa. H
kaa aaMMMd that ba win appeal f
Dsa lliHer. a Beam was arret4
aad taad 13 far t lolatloa of tke rhyjdiaaa farktddiac tka eala of if.
fast- - to ladiaaa. Miliar aarved sis
snaths la Jail anaae risae aco fr tka
saai offtwaa, A dtralaad affort I
bring anaAe to atoai ka ataetiea ta
tki cnaartjr.
iAOV CUR20N It UHII0;
PREklOCNT ttMOt WHKATH
Leadoa. July It Ta body of tka
late Lady Carat was burled today la
tka family vaalt la tka village church-
yard of Keddleatoa ia tka presence of
only immediata relatlvta. Among tka
mass of flowera waa a wreatk from
Preaideat Roosevelt
mm Kim
CI KANSAS 1EA3 LIK3
taalaaer Abaar at ttx
tcbaal. Rwatvea Offer a $274)00
Albuquerque. Jf- - M, July JS. T
GnRlnerr Abaey of tka Albu-
querque Vntted Siatea Indian ackool
wko ia a graduate of Carlisle and a
full Moded New Mevk-a- Indiaa, has
just received word from Kaaaas
which meana that be kas suddenly be-
come a rich man. Abner some years
ago aernred for four or flv dollars
an acre several hundred sere of land
en a reservation la Kansas which was
thought to be useful for nothing more
than grazing or farming land. Ha has
received word that the discovery has
bcea made that there ara valuable e
of lead ore wader bia property
and kaa been offered I2?jN cold
cask for his koldlng by aa eastern
company which wlbe to develop the
l'-- d deposit.
Abner has not decided what to do
about the matter yet but will likely
accept the offer which will place him
In eaxy circumstance. Abner ta a
competent engineer, having had a
thorough meckankal education and
has been at the local Indian school
for tome lime past
RUSSELL SASE DIES
AT 101BLA1 E3"E
Veteran Financier Would Have teen
Ninety In August Will Nat Disturb
Stock Market.
New York. July il Russell Sage
died suddenly yesterday at his coun
try home at Lawrence. Long Island.
The Immediate cause of death waa
heart failure, resulting from a com
plication of diseases Incident to old
age The veteran financier would
have celebrated his ninetieth birth
day on August 4th.
His death was probably more or
less a factor In todav'a atnrk market
which opened heavy, than the dlsoo- -
nuton or the Russian douma.
Persona conversant with the affair
of the late Rnssell 8age said he had
comparatively little money out on
loans and that bis death would hard
ly disturb local financial conditions.
CIDER RESTOIEdTt SEO-SD-
TSE KEV TOWN
Believe Moody Waa Kilted by South
Dakota Enemw-Anttera- an Wtll Re-
cover Eigft tc Moyj.
Shoshonl, Wyo, July 23 Guy An-
derson, one of the victims of the
shooting Saturday, will probably re-
cover. There ar eight auspicious
persons in tbe city who will probably
be shipped out of the city.
It is now believed that Moody waa
killed by an enemy from 8outh Da-
kota and not by gamblers.
There is no need of calling on tba
militia aa order baa been restored.
Dr. Carver was unable to give an
exhibition of his wonderful diving
horses at the Driving park yesterday
afternoon on account of the heavy
rain, disappointing hundreds and hun-
dreds of people. Exhibitions will be
given on Friday, eaturday and
F6WAL PROCLAMATION ItSLEO
AT NATKAL CAPITAL tV
AM(NCAW r tOC RATION
EtffiO CF FTJEO
Aifcd Wsrha Am urai to Veto
is Careel 4 NWww wl
Wt1.li to TeMtoa. MUta, '
Wataiaftu. Jaly M Tk cut,
tlv MHMi af ik AmnVm Fd.Una of Labor tod eiad good Ha
seclaratloa antral muatb ago to
eater tfc field of Mrtio ta iM late,
eet of tfc traJr seta a
aad u wit ii friends of organisedlater to elect ka pomleal of flee ewe
to k favorable to tabor
raa.
At th fcdquBrter of fc Mt
tk tfc council today tasoed Re
'eempetga program' addressed to
" rtaalsed tabor ami frftad ia
(A I'attod Stat
tt acta oat fkat tk trade ackaj
ewesaeet baa kept aad ptwpoe to
seep per with the rapid change laIndustrial affair aad that tit work.
ag people raaaot kop to maiatata
their rtgbta of a pgreUve port toetfc arta4 phases of modern aoel.
aale taey organise and exercisea tfcoa fnaetloas, wklck. as work- -
nd rituen, It h their privilege4 tfcelr duty to exerelae.
It te declared that labor nakt noderaaad oa covvrnmtut and society
wklck ! not equally accorded to all
tbe peopl of this country and that
-- It run and will be MttM with
Botking !."
Na Attenti AllegedTb proposed campalsn la baoed up.
oa tka n that tttti attentionkaa been paid to tka enactment of
' prepared by organised tabor and
presented to congrem, for lha relief
of tkoae wrong and Ike attainment
of those right to a kick labor and
tka comnwrn people arc Jaatly entitled
aad which ara aaaeatlally necessaryfor their welfare.
Tka roum-I-I Issues a word of ea.
Uon that the movement niust m de-
generate Into a scramble for office,
"but It should be a determined effort,free abtolutcly from all panlaanshtp
of every nana and chamber t
rnrt tk letialatioa we dn cecaa-r-and emeDtlal to th welfare and
KBPItinoaa of all our people."
"It l etpretwly atated --that th
congraaaman or state kilator whobaa proven blmaelf a trua friend to
tke rlghta of labor, should be sup.
ported and no candidate shimld ta
nominated against aim.
... Proclamation In Part
"Resolved, That the American Fed-'rati-
of Labor most firmly and un-
equivocally favora the Independent
nae of tka ballot by tba trade un-
ion lata and workmen, united regard-lea-s
of party, that we nay elect men
from our owa ranks to make new
laws and administer tbem along the
linea laid down In tke legislative
of the American Federation of
labor, and at the same time secure
an impartial judiciary that will not
govern ua by arbitrary Injunctions of
tka courts, nor act as the pliant tools
of corporate wealth.
"Resolved. That as our efforts ara
centered against all forms of Indus-
trial slavery and economic wrong, we
must also direct our utmost energies
to remove all forms of political ser-
vitude and party slavery, to the end
that the working people may act as
a unit at the polls at every election."
We have ever been watchful to car
ry the purposea of that declaration In-
to effect At times we met with par-
tial success, yet. within the past few
years claims and promises made In
platforms or oa the hustings by po-
litical parties and politicians, aad es-
pecially by the present dominant par-
ty, have been neither justified nor
performed.
Congressmen and senators in their
frensied rash after the almighty dol-
lar have been Indifferent or hostile
to the rights of man. They have had
no time and as little Inclination to
support the reasonable labor meaa
ores, the enactment of which we hava
urged and which contained beneficent
features for all our people without an
obnoxious provision to any one.
We recommend that careful bodies
and local unlona proceed without de-
lay by the election of delegatea to
tneen m conference or convention, to
formulate plans to further the inter-
ests of this movement and in accord-
ance with the plan herein outlined at
the proper time and In the proper
manner nominate candidates who will
unquestionably stand for the enact-
ment Into law of labor and progress-
iva measure.
AC, te ta fall aria af thm aaavM
d frrMMMit ganraawt. lptn
w w nig asaataa at taaat. tk wkala
trwrtar ar anpwtae aMraea
rsra aaWalakt. eaaa s-t- t.
dw-alr- ta, fjarBaajaat aa4 appoaimbw yremiar ta atready iavtoc tka
affect of aailira aB tk aiamntu
slaagcato f tk oppeaitbm. Aaadyk ia etaar that realataaa wm k
AfCardlaa t talaU aMnaa
fraaa Ylkarx. mewikir ad ik aariia.
bmbb wk fled to Malaad taieod to
ery their sovereiga. Tbey ara tUv
toaHy refuatea: ta laeonla tk aa.
rfdlaolaOoerkrekoare'aea-flp-
tm tag dtateg roam of fcntel ka
ua m ibm aigm. at bjc an tk
formaHtJa af regnUr seseioa era
I f.aadsra ta an ywaa
Mlatat4 tirft by a deter.
toteatiaa) to aak at aoltueal lffaf
wee and preaeat a solid iraad aa
alBst th aatioa gad government la
w prewent rrlaia. Only about Sftf
member war fraarat, however.
rBrakadlaaa af Cmit ttorwi
A gefteral fear Is eiareased kv the
tlherala that tk nonary wm snr-rou-
and capture tk member at
1borg. em lb ground that they ar
a revolutionary aaarmbly. Ominous
foreboding f a coming storm ta ap-
parent a every kand. The patrollb being reinforced, yvclted gtowps
ar mm diacttssltta tit ahuatlna oa
Ilka comer and occaakmally gendar--
jme with draws swords pass eecort
hig ?Ntl bands of irreeted iiersoN
to Mlaon. The railroads leading out
of th city bv been plaevd undr
martial law. With the regular garrt--
ana ther now mot tkaa d.0
tm-- n. u
...j t at- ,- n
eltlfr-y-r ft proklMting tneetlnga. paa
tit Hiim tka Mt.l... ..f ! mA.w - V. H- pull
stnglag in the streets, ordering all ta
...
.m u in i
have bom posted thntugboMt the city.
iine newspapers are Being censored.
tiaiaa Will tenia in South
Countries In the Interior renort
that th fermentation In th cltk--a
has already begun. There the renew-
al of strike in Poland and In th
wrath and rioting la reported from
Kharkofi From every direct km coma
report that an era of represaloa baa
Continued oa pas rival
pointed at the Brussels session bat
hare aa extraordinary cession of th
noma so that ita whole weight mightbe back of the request for the conver-
sion of the second Hague conference
latdr a permanent body, wbea thia
proposition la presented to the me in-ter of that conference next May, In
th form of a report approved Voant-monal- y
by the members of the Inter
parliamentary commission.
Thia will be of course the most Im-
portant point on the program of the
London conference, but hardly less
important te the report of the com-missio-n
on a model arbitration treaty.
That commission. Ilk tke one oa In-
ternational congress, fa composed of
very eminent men. Ita president ia
Ernst voa Plener, of fin-anc- e
of Astria, Ha waa for many
year the leader of the German partyIn the Astrlan parliament This com-
mission bad to grapple with these
problems: . ' j
Th Probicma
(1) How to draw a treaty of arbitra-
tion which can be exeeted by all na-
tions without holding tbe progressive
tort Struck Grand Stand Packed wltk
Humanity Twenty Injured fifty . ;
Stunoed.
"RUSSIAN PARLIAKIEFiT IS DEAD;
LONG LIVE THE PAMHF
ENGLAND'S PREMIER SHOUTED AT INTERPARLIAMENTARY UNION
WHERE RUSSIAN REPRESENTATIVES WITHDRAW ON ACCOUNT
OF DISSOLUTION. STORM OF CHEERt GREETS THEM PROS-LEM- t
TO CONFRONT CONGRESS OF NATIONS.
London, July 23. Tbe fourteent b conference of the Interparlia-
mentary Union opened at Westminster palace today. The adher-
ents of international peace from all the parliaments of Europe aa
well as several of those of the western hemisphere were present, but
hardly had the conference opened when, amidst a scene of consider-
able excitement, a member of the lower house of the Russian par-
liament announced that be and hla colleague, representing until yes-
terday the youngest parliament In the world, would be obliged to
withdraw In consequence of tbe dissolution of tbe body they were
officially appointed to represent
Manitowoc, Wis., July 13. Just be-
fore the ball game betweea th local
team and a Plymouth nine, a fierce
electrical atom swept over the city
this afternoon aad a bolt of lightning
struck th trend stand, where the
spectators and players had Bought
shelter. Five persons were killed
and twenty or more Injured. At least
fifty more wer stunned by tba shock.
The dead: s ,
Albert Skuhka, aged 18 year.
Walter Handl, aged IS yeara.
Irvine Woelert, aged SO years.
Antoa Karkd. aged 14 yeara.
William Rrantsen, aged 16 yeara,
200 SAILORS SICK FROM
EATING "EMtALMED tEEF
Rockport, Mass, July tt. Two
hundred bluejacheu aboard taa batt-
leship Illinois ar la a sertoua coa-dttto- n,
(he result of eating bad meat,
liver containing ptomaine. Th doc-
tor cannot say yet whether any eases
will prove fatal, but It Is feared soma
may die. Seveal eases of dlptheia
were reported aboard th battleship .
Missouri, which .will be sent to Chel-
sea hospital for treatment -- The Mis-
souri Is under quarantine. - ?
RAYMOND WHtTCOMI CON
DUCT0I SHOOTS HIMSELF
Seattle, July 33. George A. Sim-mond-a,
one of the
party bound for Alaskan
point, committed aulcide her today
by sbotiog blsmelf in the head while
standing on the wharf. Just aa th two
steamera carrying the members of his
party had pulled away from tba dock,
Tha coroner can find no cause for
.
.v.
Every member of troop A, all tra--
milt and other penohs who desire
to go to Austin. Texas, Aust be pres
Long Live Parliament
The delegates cheered the Russian
to the echo. Premier Campbell Ban-nerm-
In a speech greeted tbem and
also' paid a tribute to Emperor Kfca-ola-
"ft could be thought." he said, 'that
the Russian parliament.- - although dis-
solved, waa sure to come Into exist-
ence again." Then In a sudden ex-
cess of enthusiasm he shouted: The
Russian parliament is dead: long live
the Russian parliament"
The delegates rose to their feet and
the etorm of cheering which followed
several minutes.
In conclusion, tbe premier said that
the next peace conference at the
Hague, a general act would be drawn
up for the submission of alt questions
of dispute without restrictions to the
Hague tribunal for the universal good
of humanity.
Introduction ty CableThis session of the Inter parlia-
mentary Union had been called to
convene In London, July 13rd, in order
to pass upon tbe reports filed te Juno
by the commissions which vera ap--
ent at the drill at tha armory this 1
evening when final arrangementa will
be made. No member of tba troop
who Is net present will be Considered
as desirous of attendng the encamp-men-t
Turn out tonicht whether yoo; 'intesd to accompany the troop or not--
li
I
t ui.ii.J tr' -
....
-- '
.1.1 II III. i II M'l.Kt.l- - II IW I Hl1 !' ' 4 i h ii fcUMe4 . l M Nl !iki W K4 uf ,hPAINFUL PERIODS .4 l wMa. ik mm wk
, ....
Uit often "$C tTKl 3nJ!i wfV' 7 j 7fm ft m painful Jffitts. TJe tJ sfj- -
dinrsrss. cprinj. craps ar4 sinalar tortures ire IMC P9MW ertMLdicaoUr-- ia ca4 lae worm imuse
9mm Imb
aw
" If
I TitiIA A cismessndcn- -. S 1Af-
-
Tuwrt ikuim ewrjttf ti Wthe eonshruion and.riches the blood. strenrthens Cmtri f tk TmorT f Xm immliiiA at baa M MlPfrauncryi? 3 deetsed conditions frewwhfcJi
aJtokwaMa
At all drusgj&s In $LOO bottles. . J .1:
...'l'lltikllUiiAjjLi a. . AuarttY. 1
EHTlJ.1vaik mm tee w 4,1 ga-.-- .-
rrncrr ca tcMCOuuc
la CTfact May T.
Tm atiMt car tMsaaar baa m
mm ln.lll'OMt, Hotel Lo RovW.. Ci""WI f IIMI..AAjw
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W;tor .br, (afeeljr pocnrafe
on the line aoutbeaat of Guaymaa to(,AUmoaid twyrnU w t:i,ryjlt.,
The line wJllIJiij.tlhOtayiifrom
. , Guaymaa tntij $aiaUao'On a. trade of
,
MiHl. Per nV; 1K ,. Ilandiilph jje
Clare, tbifa aettlnaT. k hew' acMev
"TlttHICJ PUCE HIEweek th Santa Pl cgo nd KanBaeXttr.mod ih tourlHCHILI rsi; HOMEixmtofllce Isuedald0 thoiteV orfefTletbnUiflnof Ah two line;!. cat tor Denver j... Ac Puiuta) w forDenviir la alao added at Trinidad. An"dmhuntfng to t4,2W.WretJWdftWdn.ftead,of pn,.wafccauae4Vy falling 1 . . Aft, Thp'ooTyoTtat'ey oraer remittancea to ttb-a- V.-'-
'itaWriiiki.l.. a AiUi ftUlljCM and, afoney order draXladwtiat-- 4
Uvea atiU Juntt ht 10134 si in., coa-oeet-
wtth Nttv'C; iteavug La JuaU
S:I0- -, wxt- - errMag at Pueblo 1:00
'' '"ment'lbr rillroadln thiWogh-!e- 1 in mi
ing to I2,?0. a teui of fia.aoa.g31 ; ri .1
".r,,,eh?. Ml 'rough section of Mexico. An army of ii.ffl.8 Cottraito
.Sprloga'liJS m,t
- wftnunuv vtw HMwaevrsiisi ;
! 1.- - , -t-nifTTTf rtnlii. CsjntefijuM aiisai. n'.-- i wrfffflll inl (sfiillolRe: v3.oee labarers and 260 in the nglueer-- ;, tof corps are carrying on the work Inboth directions out of Guaymaa. a For
the entire distance, both to Mexico
? t, , a - boiuMiful bom table. MUmJted
s. ; ik rf.mi Ik and pur oream and KtVanMtleitr abt CMcaeo
ou of Smith wUl the JUAnarnent, pf
the Salt Uke on, freight .charged on
ahipment of ifViidedt for u
8mltb started owt with the original
Intepttoa of, bulliMaK
.aj line) frtlav
connection with tbe ijelt Ulie to hit
borax mine, the.f-UlfC-V Death
valley. ; WHen the1 .flrat" jhlnmeat of
tlea' arrlvei, the
,tnanagelhen. of theShit Ulii 'charge Ahe'tullj regul- -
Ptm'tulPaiTii And toViHst alentofjivnqsri' i ' r"Jraaaaw(City and to Cinanea. satisfactory cwi- - toCblceK kn TQiwsaf tity. Ar .
rive a.s4A attttlAl af'm, con- -
asetlsg wim . fealfl-- U Juntofjllnfln4reJ'.(. C -- dt r?ceRslons- - harv been granted by the' . -- Mexican government. ' ; a.s.oiit w per tny, ajs pr week,, - .1VMi --utiiuu, ucru8e many or tnee pil jeul ttt Rile" Ri ta... afrlWhs' ttPttibto J:00Mr. Randolph denied the story" to
the effect that
.
the Southern Pacific lrt 'tmeht aatich rith sofafe afm'ple ifolve, S"oV blaster., wid
that tha place Will heal.' bdt theteil 'T'lUi. .tSTitu Tl
p. in.; voraraaa springs 3:30 p. m.,Dm . tntVi'-tatr'noBewould build KsOnUpnpnf . reca, hi en- - looa'hnJ
"No; S. fJallfoWi fJmrtA''..otbweeaxbjpegterMl maxdjciMtraoo ttietoibwiU tetl " "r i uwi po BaturplnnAra onrl naiPflta nA oiaha to'imt- - rnJ ''Afteraoanaoning me present line irom a-- l
coj and said 'thersj, waa flo foundaUopJI etiulpmebt'4'?16: 4i!Jau'srlow San M whlll at thof into the JS! " Ml 'Hi 1111 iitm 111 I. Lwir)JrkNrartMa)rTot the rumor. . , Ko 1 has' Pullman , inMJl"uaigfMartyiyofaIMMrJ
o) ur Ut br.MtTaaia. hutnam; time hie engineer and manager iftirwwnc-Miamaie- ir a ,tn! 4 W'llSiIW,l,iW!d.M,,,,
aurroundinj fleakcaQ4'fhe
nicer spread rapldty, becOfning: moreblfeBtive ibd alarmrnjr tititM' at 'fast
the sufferer finds ha i afflicted with
ahWBfqf, care or SpiuherB . Californiavisited General ManageC A. p. Weill
of the Santa and jarranded Vlth murrain car for El .Paso gndtUf ofMexico, connection for Ri p rwi
itkatlt yVtr I
elsta at afOaaaar. I aalfally aat--
him for th ftufldliig of the line, not
(HITS' "fflilll LllflWVTB IBe bofaf tleldS, gailgrancerorjgjccra ofaB ntart fng, Silver tfltyjini all ooinU li Vivnfa 1 wuuiu nave gowe tat aaaMwayjroni a 0011, wan, mole or ptmple.but raTyond tav the mining camns 41 ' Wft WftlOft ftllllftlOlft, p."Jlern iratxieinand Artso--which has bruised or ronrhlv awmo, ax. axaw. v. . at at bj ar
...iiiiiirli- rrr'-'- r f rr,L
FOjl .St LJ . ftl.- -. Aft . ' .tafi rich exclusive terrK$ andled, ft.x.". Iiiihi iac uiini is in: arwl 1 1 . . . .a inneTKea. AnoineFtuS4lWVDom-feaallftt- r r'6ie'n',,puloess 'Ld'rsjz. 'tahstiM mm aoaae constitutional disease or the effect of a long ptiii t.vws ant isii tcaaaau kwUthe merchant and Jobho ism 1 sn a- .I,. pell orsickness. S. &-- rocs down to the Ml r Mil iliM t mriav
.giu. r wni MamfF iwtftlliiftn iMmmmi IttMm.ics will ber. . - VAVlin M CHOCOLATEC;J ICElCRAU.tul UiRANQB . , raw 1,(..i.t. fx. AW.th; -- .
'TakMaiaiMaa,,itms , o BjacMwar.l
IjefTWiKoaril cure Mthoronifh-"i- ftWMe taWet any sign of the ttouMeia a ytWrt. Aa soon as the afateul'gets
under tb inftaence of S. S. S. the tiare' Wina
Po uotoesvtate to, ask. for.tbe preSi '' rn-a- na e 'WillPhone Orders Early. Cisco- - almost exclusively, through " i voarooenam s
.VWiajClCja! 4' 4 1 1uver Tabltts. ,W are
them to any. one who la IWOWTOaf
L if, y or' n sooa tb welt, because every vestifre ot tha cause biliousness. conttlostlotL
(l"wftft.(iw T'ftf imaiiww til snaMrts' , 1 'Itham l.Oiiiitiiaiia
eesaBat5w Jti?Hy
'ft 0 D EiS J--5
General Freight Agent Barnwell of
the Santa Fe In speaking of the de-
velopment of thi rich region, said
Phones-Cp- lo. 321, Vegas 411 mIm -- ' ftft. . ..."t"" ion me oioocu book on sore ana ulcer and medical ad """' ' vi uie aiuinacn. many navwome- -j x --o o, w
permanently cured by their use, .
BV AT . " aWaTT' pv Jill ulll -
-
,'wa,iJaVy'
FOUR LAS VEGS DAILY OPTIC yONDW. Hi A n. im',
OWN A HOME OF
YOUR OWN.
af aaw reag wkea yarn earn key
X ill 71 riilr'w,w1'. immmii
Gtjc gaily Optic , e "'rrrMflM
CkTAaUeXtO W - i ll eb Uwmm4 i Ik Ml. ';
(MtUtMCOt? at Ike KeplM ilMrrk tart !
rAiinimw ' w eee-kate- emAOTiI lU LUmrAn Y
WWi time tat?ctt . - - - -
v OrwiM I mt M tUk tl ,
Do Your
Eyes Need
m Ayera He Wtfar ta ngmiv aae -freeer,
smesca. gjvee at Ms and mip, Teiae"iatoeef aeehsifaaeea!
JVC-- r .Ike awttags wffl eest-- My ko ketd
tor.Jtoa to i
tav awato faatoa tka aramk Ttoirttory.
tka edvertMac kariataa' to laraau
tMaa.a M.J kaaam tadar kad aat
aa toaaatad. rakknr aa
Head to atoaht aaaiaaawaaaati la ikei
aaawa aad aa dliatoy tyaa aaa.ataaVl
Today tkaataadt af awa gta tto.a
llaWfto tnaatos adatrtUacI
aad atadytof tka aflaay)
tha ay to dtojtay at . it
ka'toaay ajamto af tkial
.ta.
SaT',,'. , , . ,. -- o
as, aaya tka Ut Ukaitkaa tkat dcttamd at tka
Trikaaa. tkara fc aaaa toara atrtktaJrkark aat alakt ky tka ta.
It It
kkekak
k 'M tkt SeJOrOSanoat a tke fee.
4 aaaattoaal bwa. KtttMk4
these to Mfem C?-- t tkcy
lMt cateC to mn ti k tgM
WHW tor tofnr, 1 vmi
to tok It to twtow tto
tCJintttHnktoMiMto, M
m m a risM toi ty to writ totto
kick tk wifcllft Mat aa tor aa4
tkt It totoa 4itUtwmL lUm--
ual im kekat tka
ricM to aajr kaw a
bmmct.
tojayiat MJto b likely
TNt 0 CkOIt
Wa kad kardly ait tolklac akaat
tka awadarfMl kanaer croaa af teat
year, atoa a raort la btaaad akovtac
tkat tka eroaa af tkia year ta aaaay
ranweta far evert tkea). ' AB tke klk- -
anwdla adjretlvaa aad aearty alt
Boaalkli eanaartaaaa kara keaa ea- -
kaaatad la atftvtac to anke tka oua-tr- y
eonvrekaad tka lautoHy af tka
It la twBiBtQairiae to aay tkat tka
fanaar emtid aay tka aaitoaal aM
ttkant auktac aay tery aerreptlble
bate to tka praeeeda froai kia crope tor
a ataxia year. We kaoar by keart tkat
tka afrtcttttaraJ iporta-t- ba aarpiaa
left ever alter all ear owe aeeda arr,
sUre-fca- ve aawaated la alweea
yeaxa to jaore.tkaaf tka talue ef all
tke rallrokda la tka country: aad tkat
If tke tonaer keeaa as tke areaeat
rate ef predartloa twe yeara toaaer
ka will kara produced la tea yean
taeaKiantof arealrk eeuaf to toIf tka
Modaead, la three, eeatanee.
. We know these tblan lbaroaghly,
aadtkat. ta.aeKktr .tkia aor aaf
Othej.fcooatry. fro tke Hase.pworda;
tl MOKD4T. JMLT n. M
i. aa i.
Akatkee Mavy ret esterey tk
:Tto MifcwMa hMIt 1 kegteele to leek
Tha eeagr UnrtrJarM
Jedge Mrfle kM fatten im tke flmt
end whack st ike UM Is psed
ky tke hut legislate!.i .Kwwttilmmthtij to ante howtke Xew Tot paper Jump on Ptrt-ker-
sr lie Inssneraifty.
I'ftfWtMalflr UMT MWBttkMMl dis
hes pare ttk tke betiding- - ef ee
keUlrebtpe.
It hi eertafcJy edifying to eta tje
repwbliraaa of Artaoea eaitlag with
the democrats to defeat a eatioeal to--
Tacaaicarl It acttaliat
tkMk Tka Mt aktMiM ka tarriM ott.
TacaaKarl akaaM naka of tr
kaartovaa to tka territory.
Mm Ifatle avaa aaoatk to tW
aarvtea to aatttla kct to
aaa4 atrou iatogattoa to tka im- -
gatkto caatraaa at Bataa City,
Matloi Corky la aut arftk a uw
tiaa'arUda erlUeMag Aawrkaa
ala. , tajarltaa awrala ay aaHtrtMtaakat tklak af Gorky aolag K.
IVaaMaat Kaoaavalt aaya tka Ckw
Attention?
Eiuve ihcw
bksI ia dscwliole
ee
5drfikiWisaa CetdaVaaMfftf
wet ed
Robte J. Tauptrt
9 flrft Jt-- (
WM; range wetkera, ICee
t.t: led ewea. tU d KM.
Ckicage. July 2X--- keat Mr.7JI I; Sept. 71 I S.
Carer July. Mt; Sept, fet--Oata: July S3 J--t. Sept. SIM.
Mew Vera Metal
New torn. July S3. lead aad e
per. eeckengeC
Alt aatloaa are eadeavoriag to
tka ravages af teasamptloaJ
ire --waiu piagne- - tkat culms ao
many victims eark year, roley's
Hooey aka) Tar cares coughs aad
coMa perfectly aad yoa are la ao
daager of eooaumpttoa. Da not risk
year kealtk by taklaa some aakaowa
preparation wbea Foley Honey aad
Tar la aate aad eertala to reaitlts.
Tka geasloe- - la la a yellow package.
sold by O. a. schaefer.
Louis Sekapp aad Ramon Sanrkea
drove to El Forvsnir yesterday aad
sprat the day ptcalclna.
WAS IN POON MCAUTH FOR YEARS'
Irn W. KJafey of - ateaafitM. Pa..:
arritea: "I 'tras In' pw keallk for
two yeara. sufferisg from kidney and
bladder troaWe. aad spent consider
able money consorting physician'
without obtaining any marked benefit
but was cured' by Foley's Kidney Cure.1
and I desire to ndd my testimony that
it may be the raise of restoring the
hestth of others. Refute tubstltote.
Sold by O. G. 8chaefer.
Charley Allen and wife left the rltr
yestcrdsy for Reevllle. Texaa. being
called there by the serious Illness of
the former's father. V. M. Allen.
tkat aartraaa vara -
Oaat,.
tntrfj Taa S rickt to
aat
nanlia. aad ta arka ara aat
ta raa daat
AMtoaaa GUt,
.
Ito.aWcr ar
atoa aaa ttat areatoal a Laa faaaa
th cor cios
Tke laOawtox
froaa T. t. Craaf A Ca, Atbeejoevwae.
Bryaa. tomg diataace
Storke
Atckiaoa Coca. U
Atekiaaa preferred ..... ...... tea
Aawlgaawted Ceaeee K
Aaiarteaa agar .Oa
& aad & Cam. VSlit, TlfiOsl aBPsJgJ
..) wee 4rVnJ
C. aad a W. Ckem ... tt
Erie Ceem, n
at. K. aad T. Cesa. 32
Miaaowrl rartflr t
New York Central tHNorfolk Cesa. T4
Ptwnsyiranla IZ7i
Back Island Cant. tf
Southern Parifie 7114
Sovtkera Railway JtH
Tennessee Coal , IS
V. & Steel Coat.
V. a. Steel preferred 13
rafoa Phcine Com. 1 1714
Chicaae Frsdute ajarkaC.
Cklcage. July tl Cattle: Receipts
StAM: steady to lowea.
Beevea. It to 0 Kt: cowa, and
heifers. IUS S.tS; atockere aad
feeders, tl M 9 ti.ZS; Tetaaa. t!2
t!L3: eatvea. SE.M 0 K.7SL .
MhiQp IVSsMiprtaaai
8beep: Receipts. S.0oa; to ISc
lower.
' Sheep. fXN f $1M. tamba..tL?S
9 f7.TR
Sta to9lrfV IpVbrta
, St. Ivia, July S3. Wool steady.
Tprrttory snd western mediums, Zt
ft tl: fine medium. 1C to SO; tine, tt
fin--
City Uva Stocte
Knasaa City. July S3. Cattle: Re--
celpta, 13.000. Including 4.000 aouth- -
erns: steady.
Native steers. l.00 ft I5.2S; south
ern steers. 13.00 ft S.OO; southern
cows, f2.09 3.50: natlv cowa nnd
heifers. 92.00 tj $5.50; stackers and
feeders. 11.50 ft t.60: bulls. !.t0
11.00; calves. 12.50 fr lfi.35: western
fed steers. f.S.75 fi 5.SW: western fed
cows. 12.50 ft 11.50.
Sheep: Receipts. 5.0O0; week.T
Exceeds all past
nai art ar actaruaiac aa rwaH
to awdara tkaaa. WarUk anr
beat tto.ywaf JVijltrakaat
aa4 tktHfnnKrffk. abiiax tka totaa- -
at railroada aad
tetograpky. bat aw kara aa todaatry
aa eeawrkaMe tor ka eatoaehw aad
aa arld pad varied to ka appileatinaa
aa aaytkiaa af auee dertce ta aay
ef tto aiarlera kJatary. . iTkea
Is tooeskt tote teeslderatloa
tke vast aaaaaat ef asoaey expended
la Mvertlstag ta ear day. tke aeval
aad ma' slias akads axnpleyed.aad
tke aaaert akin aad anlstia taieat
togagrd to tka katiaeaa, aae awy be--
gta to realiaa erto m alda fWd has
kaaa epeaed kere foe eesae of tke
kiskeat aad saoot eeeM abrau af
haauu) eadeaver. K'ltb sll fee Abases
aad tkey are am a few it remain
tree tkat advertleiac la one ef tke
greatest at popular educators, aad aae
ef tke chief proaotere af kernea kap-ptaet- a
aad aroaaertty. Aad there
are yet nuay ways ia wklrk K may to
exteaded to tke still greater keaerit
of the world.
No goad reeaoa exists." eoatraaea
we inaune. --wy tke rourck. tka
Saaday schoofs. the ftalsskaary . o
ner accedes ef good
akouJd not adverriae Car autre tha.
they oo. aad thus sdd to their asember--
anip an their power fa the eommoa.
T tketr advantages, alas.
vaeiiw aerore tee public in'
" 7 u rarxa wowiq involve BOloas of dignity or prestige, while it
www- -, ainost certainly widen their
mrtuenca.' Tke tin nan at wwsefrf axtaktwfcea thd absard Code artrfck aroklbrU
ewysH-iaa- s , aow. other aeofeasloaal
viaama injur UvertMWK themaelVM
toaat ka abolished! : There la nothlnc
a sentiment to prevent it. and a
weal aeatimeat ar thai n
ahoeW ktao tnoe Inlra 'dia'
to seek petiehtVk vi.. '.
teacaera, tosorance
deajera.jr tka. maaa.bers of any other koaorabre trade or
(
rae people or Socorro are to fcf
commended for their vigorous offorta
in nailing the aewapaper lies thathave been told so freely about the
eartnquakes. Several territorial newt
papers that published all the aenaa.
tlonal reports they could get a hold of
sna tnen manufuctured aiore. eltiier
an. n- -t know or f di.t: ihey did
ereee Hlgglaa to toee ef.tka . keat'JtatlieMaatloaal aealtk, arevfauaty.
yujwrum or a lawyer
aaa, but Tr Mntot4or ellrata tbroockkaralWaaV Tkey areprfat tkaa'ft to for
r la tke July wa a eal eatate
warn mvub.
rrortterei'toed
earalteled'aow
tart whiCk parrly reveals and pert
ly promises aa equally iaeoaeeiva4rHmfInc'
take aeajajgara aarij
a
.Urn MZZJ
DQ TOO aWOW THATJ.
T;a.DAVIS
1
eekeans Vkyt eaaajaei' ke kka km ear. 'I atof ffato t twakel swefy
ferfkeeaaMBrioaaaette- -
aeV, All work ffaaesataed-ale- e
aJI Uada ef aaaaa
aseatal aad cemetery
ass to i
f&t&& CtKtf aTmsaJ laaata atsaMtsaflsar1
Vu Vagaa ffcaag 144.
The average aaaa ta taeakt, freat
tataacy. tka pessary ef nwefdac a
seal to dn tka edge ef kn Judgajeai.
aad eepa at tC aatll failure gets
ratSISTENCT to advettJaiac ta ao
alMmparuat tkat tt la tke aba ef an
iateUlgewt kaalacsa aaea aad yetaper--.
aiateacy ta advertlalac to THX
RTRONO MEDtCMA AND IN TUB
WROX0 WATS aae efaddlear maa
aa eaierprlaiat man. aad wrecked
many a aronlainr kasineea teatare.
la Tke Task." Cowper atatea tke
matter ailk great torce. He wrote:
"MAT COMMON-SEN8- DEFEND
MB FROM THK TOIL Or DROP-fTN-
BCCKKTS INTO KMFTT
mUXS. AND GROWING OLD IN
DRAWING KOTIUNO tT- -
0. tt. uhana teatitiea after fear year
O. B. Barbana. af Carlisle Center.
N. T. writes: "Abowt four yeara age
t wrote yon stating-- that I ksd beea
ertlrely cured of a severe kldaey
trouble by Uklng less than two hoc
lea of Foley'a ICIdaev Care. It entire-
ly stopped the brick fast sediment,
and pan aad eymptoaaa of kidney
disease disappeared. I am glad to
aay tkat J kava aever kad a ratnra ef
aay of those symptoms dariag the
tear yeara that nave elapsed aad I
am evidently cured to atay eared, aval
keartlly recommend Foley's Kidney
Car to any one suffering from Kld-
aey or bladder trouble.' Sold by 0.
G. Schrefer.
T. F. Caster of Rceaeil. who had a
large contract on the Hondo r"er-voi- r
and completed It In good time
and excellent shape, has gone to
Carlsbad to take ctarge of soro. work
being done there by th- - reelnmaticu
sm tee on the Carrabad dam.
White
. . ... . . .
About hair
selection all
East
Las Veas
The July Sale of
efforts to produceSURPASSING VALUES
sauVtf Mh.iim trt... . wt.i 1 .. ..Tha announcement thnt our
""I.nnd th. merchandise well
aoaaraara Ka fork arar kad. vTka
areaUaat coaMat really ka aipaatoi
w aay taa aaat. .., . ., . .
Tka traa of aartkaaakca la
Maafea coatlaaM to ka'taa t Aa
kaatlatar karraata4 ta tka Vttlt
ftataa-Toaak-
a ilMraal:"Tkaa1ra ta
tka ylow JoaraallaL
aVtika of tka okKctAra to Sanatary
HltcKooek'a abla manner of deajfcig
vltk toad fraada aprak of tka eRirwl
aa n old.foary.'' Pity fcadot a
'"
'
r,"tM"wt"
Wtrti aavaa bllUu buihet af mm
ralaad la tka Wlfd fiiataa tkis yjwr
aad tka wkaat reoord krokan br
batkrla tbara ouchtet In to
May'.baosry pmpla la tha rapnbtic
tbla year. , 1 1
A aafa aad ne pmldent and a
enrpa of pmfeiiswa ta replace many
of tke aMnlae IndlvMuals who are
aktn tboraMlm and tka In.tllulhm
ridlculotii ara badly wanted for the
t'Dlteralty of Chicago.
o
More than a mltlkta Immlcrantt,
moat of tnem tiraorant foreign trt. ar
rted In Nw York the year endtns
luae 30. If thU nation ntut
frl(nra at that rate,hat will tha effect be?
r o
ft apeaka volumes for tha credit of
tha Vailed 8tatet that It Is not only
certain that the offer of bids for 130,
000,000 Rovernment bonds will be.
prompUy accepted, but that the prem-
ium will be three or four per cent.
It speaks well for the work of the
territorial Normal t'nlverltr that one
or Its 'KTaduates. Mi Ella 8mith. nf
this city, has been employed to teachlis Bileer City, the town where the
territorial Kormkt arhnol is aH'unted.
Here' one of rtr kind tkints ttttt
fcave eicen said about New Mexico
alnce fjie yellow rrrcitondent?sent
out thjfr earthquake stories: "Since
earthqWen have become ao conimnq
, In NeW arttlcw" AVIIoda Vaa aa d- -
I dlthtnal reanm for objection to the
t proponed unloa" Topeka Journal.
t
I The Arlsona pa iters are showlne an
'inclination to be fairer towards New
Mexico in diculn the atateho.nl
"opnaliinn. The New Mexican pa-
j have, with few eSreptlona, been
4 cniirteom towards Arlr.ona,
shown every tendency i
natter on its merits.
done by Hnaarl
the adrertIMn
' Fe, in nut
thl'.i atljns
pamph'
--eof
"He
merit, it. toclnded in ike sale ia every kind of muslin wear. Owing there is kardi v?ZlZi?.Fl!li?.mllk'-- frtce "oncesstoa waa ascured which enabled m to otter a thousand aWoea 7t lTkaTasnal flmcoatto.
mammm m wmin. murai, HOK'R IV r
ready largely harvested, may a be- -
jkoad- - tke record by M "00 mi baatt4
e!a. Cora promlaes t3 be only 4.000.-tttshe-
short of lat tear's hunt ree--
or.! el 7H.000,0OO bu.hels. The four
Bust crops of eora. fay. wheat and
cdta win probably be worth this year
a rourta as murk a i ll tha gold doc
n all the world since Columbus die
covered the n.ntineM Altmniteraue
L i wen.
THI PAN AMERICAN C0NQRCSB
Th visit of Secretary Taft to the
n congress at Rio Janet- -
will probably do much towards
bringlns; about better trade relations
with the southern republics, ft is 4
fact that the balance of trade la
against us with 8onth America and
mat Europe exports tnoch more to
them than do wa. Of what advan-
tage is It to Insist on a political lead
ership of South America through the
Munroe doctrine. It that country la
more rtoaely allied with Kurope com
mercially than with us. Europe can
afford to amll at the Munroe doc
trine and go on reaping the advan-
tages of trade.
The completion of the Panama ca
nal will do much to bring u Into
closer touch with South America, and
now ta the time to take steps to se
cure the establlshmeat of steamship
lines to Important South American
cltlea and to show the South Ameri-
can people the advantage of trade
with North America.
"
': "'; 'a
"Very few of at" ' appreciate' 'good
health nntll we' have lout If.' says
Oomef feivtes. ' Many1 of ns "worry
rover llttltr fltwppntntnents r
amount to nothing In comparison to
some of the wo that befall our
ncliAbonf tbrBdjs1n beAlth. fevm
old John Rockefeller wonld give the
editor of this dinky dairy paper all the
money be has If he could snap it for
his ostrich-lik- e stomach, which Is cap-
able of digesting even the new tang-
led breakfast foods or a Dutch lunch.
More we think about It the more, we
think we are better off than old man
Rockefeller but we'd like to have hts
money along with our copncrllned
const Itnt Ion.
0
'relegate Andrews acconipi'Vl
much during the last session of con-
gress and this was done under very
adverse circumstances as tar as he
was concerned, and It convinces us
that with a clear field, there Is not
a man In New Mexico who would be
hts equal ta aecurinf necessary legis-
lation." Tres PiedrM Mining
-
NIGHT DRESSES, 50c to $195
At $1.05. Twelve atylea to select from ta an excel-lent q,uaJity of Nainsook low, round or 8tare neck,
elaborately trimmed with choice, durable Lwe and tib-bo- o,
full lengths and widths) ' . ,
! At $tlS, tl.25 and 9U50. Fine Nainsook NijrhtDresses, low necks, high necks, short or long sleeves, in
simple or elaborate trimming rare values. ,At $2.95. An exceptional showing of strictly aigrh
grade Night Dresses, front, back and sleeves composed;
.sntrtelftf efcotattrtttfctyor lace.
CORSET COVERS. 50c to $2.95
At li l-- 25c, 35c and 45c At least a hundred
fine Corset Covers to select from in Nainsook, low,
round neck trimmed in doxens of pretty ways with lace
or embroieery inserting, edges, beading and ribbons.At f1 to $1.50. Fine Nainsook, very lacy models,
round neck with several rows of lace inserting, beading
ribbon drawn.
WHITE PETTICOATS, 45c ta $WX)
At $1.05. White Petticoats ia a great many splen-did styles, embroidery trimmed each $1.05.At $1.15 tO $1.50. White Petticoats full. 8aringfblounceav elaborately trimmed with choice lace inserting
and edges. Also exceptional values in embroider
trimmed.
At $205 to $5.00. Fully two hundred exquisite Petticoats very unusual value simple and elaboratedlace and embroidery trimmed. ... -
' At $3.25. A number of white Petticoats "where thefull ripple flounces ate composed of continuous rows of
choice and durable lace inserting and edses. EXCEP-TIONAL $5.00 VALUES.
DRAWERS AND CHEMISE
At 25c to $3.50. About 500 pairs of Nainsook andCambric Drawers with beautiful lace inserting and
edge, also embroidery trimmed. Exceedingly rood val-
ues at $1.05.
Opposite
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Alae tkey win pack pnatwaly a4tmeat tka
ay am aairia aa (a way aa tkey aaoataaa af as aaWaaHwggMO kis aat M)aaa aa calif ia tecaasa ar taa aalarianat af taa THE LAS VEGAS SAVINGS BANICaa Oa aa4af tat Jaanty. Taar tkat wKata aar taa yaantMt aa attam Ma a farWcM ar ttea It ar tartali la lu
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H JtwatnJr aftanaaaa u4tt
FOR SAUt loosa kowa ta goad
taaHtkia. aa klfl.
J wBflsat aaSaJa 4Mt asasa 4faa"SaWJ ana JtHaManla
far aal fraaa SltJNt.
far rrat trask Ha i ft.
sack, t aaaa asaa. oaii
fpar4 and palatad, good gar,let cklckaa. t acre airalfa. close
la. 3 per atoatk
Special atteatlaa give u rewtala.
HARRIS REAL ESTATE
COMPANY.
LOW SILK GLOVES
Dfexlt and Vthito
Owaar,wWteawUiMw Yrk, mm aoagkt,
aaaaasa w9 assalaaaj SasBaat aJakw'sW
atyrwywaavwry gaoiaiiiitmiktlaaawiwlsaJitia
aUkckrmarcfwryaigk Irat tk low vappty aad
aaasalMprloa. Lasag silk
aa' y mock waaUd tkat
aartmiat to tk wkalsaaai
tkey ar Iter wot paamaa.
towo, swr order by aail.
USaadtaUO.
aaf m Bcfttatac vaa aw. tb
fkriac aafcft liaaa St a aa bra
tfia ML Taa atana mm4 t aaa- -
aw at taa'Caal ajtrt aM taa
fiNI auffa af kata taa hmH aad Ota
Braaa A Maaaaaaraa aaMlac vara
aaattari fcy taaaaartetfa aa4 taa
l?alaftaMi 4U4 aftaTCtrrfa? tMHUat 9 4a4
aa4 taa caaraa af taa rtxtrte canaat
caaM aot aa traeH tyoa4 taa flac
Utjitaiac aba atrack taa
aaar f ta rtaMaae af V.
Tnaaar at Mt frtara at"tet aa4 al--
ity m aMtaM Wa Aw fart af nv
aat aothlBg alaa am cViaufa!,
Dariaa tha auaaMr kMear irma
Uriiir an of!a ra4 hf aiaaatlva
4rtakiat ar aaiag aranaatac af
ta taa kMaara at aaca bj asinf
rolar'a KMoejr Car. Sali ar O. G
vaarfar.
ttiaMatian WKkaat Irritatta.
That la tka watchword. That '
what Orlaa Lasativ Frvlt Syrnp does.
Cleaases and stlmalatee the bowels
wttkmit irrltatloa la any form. Soli
by O. G. Schaefer.
Read gay want ad. ia Tka Optle and
yo wUI get a kit of laformaUoa from
It Read them all and "get wlse"
Optle waat ada krtag raaatta.
S. a Stoat la la Dearer to aurckaat
nachlaery for tka Paaetta Mining
compuy.
Stlrrat aV Miller, pholograpkera.
tm.
asm roiCOT tm
(Coatiaued fraak page 11
ly designated or whlck might subse
quently designate the same classes
of queailons as arbitrable under tha
terms of tha treaty. By this provision
all natHiaa can be parties to the same
treaty, nd et Its .-- would be
wider between the backward nations.
It seems likely, therefore, that tha
Umdoa conference will be able to
agree upon a plan for ascertaining the
principles which nations might here
after observe la their conduct toward
arh other, and for deciding when
tha violation of accepted principles
hat taken place.
Will Probably Agree
In addition to these the most Import
ant points on tha program of the
nnktn. several other very Important
questions are to be considered and
the Indications are that there will be
perfect agreement upon the most Im
porta nt points, but perhaps a differ-
ence of opinion on the question of
limitation of armaments.
The British members of the Inter
parliamentary Union will make a
Stand for consideration by the second
Hague conference of this question,
which held the formoM place In the
rescript of the Csar In his call for
the first Hague conference, and
which waa subordinated by that con
ference to the great constructive work
of organising an International court
of arbitration. There la a consider
able party In every national parlia-
ment which haa been laying the em
phasis of the arbitration movement
utton the limitation - of armaments.
There is such a jwrty in the United
Slates congress and It la . probable
that the Intellectual struggle At Lea-do- n
win center around thla proDWit- -
tion. The position i which has been
taken by Richard Bartholdt, the presi-
dent of th.e American 'group of the
Interparliamentary Imnhmrta that the
work of constructing an mternatfofial
deliberative body must precede the
decrease or even the llmltatton of
armaments .
In addition to this question of limit
FOR
LsHic Silk Mitts i.oo and iJ .
Long Kid Qk)ve a.09, 9.50, 3.00
PwrwatOkaad
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Cfgorr HlMari taMag art !.ajWTawE 4mSBaa
Pk-ta- raa traasaf t ajrar at al .Oaartkr ta wadattakar. ikkf
Cakrtag" I kaadqaartar far gJ
ca koaa. law aMwwra, aad ta haa
kamasock asada. lW
w
)
POsaa alt aaa) aWlsawas 0( a9
asarao awry
w MldraaU aot watlr s
mmmm at ratatt prtesa hat IV
Cnalaaisr wk ar t at J
PriM caag lang ailk
1
.'
t '1? ,
s r
to 5.50.
8
ta
on Credit
EXCEPTED J SI0V 4 'rf if
rresa sap swr vetr.wtia
H rort tut. mfmj&mffta take Ml i tk tat m th X.
S. Bstds torn. at f Use eky, diedtw tkay warned tkcr aew toast.
Edaardw Marts I la tk Htf ta
r faa k law at Am Cale.Jw W. rdr. mm attary--
taw Ire Srbaertadr. It Tact. ar-
rived Mi tkoffty teat aigkt epend
errl car km wit kle eawalaa.
Eha k. 04 J. a V. V Of km
wsv MlMMSM,
Etae K. Vawdsw errtl aa la city
yesterday fith owsrk at lamVista.
W. C. Bernard aaa returned t this
etty aat a t--at to at home. Ht hat
bead katdlng a --rIWt pmitioa oa
rsilroa4 catering 8aa ftaaetara
and waeat tk tatter flaw dwriaf Ikj
ewtkag aaa? lit,
W. W-- Wallar aad K ft Davis. Jr..
drov to lb miae at Jan Geroaloso
yesterday aa important botflo.
Milek Saarae ia la tk city today
from his, boas at Treesewttna oa
Baa Wllitaaia of Aluaajaaraaa, a
apartol offlrar for tka Santa Fa, It ta
tka ettr tadar oa company kaaiaaaa
Rafael taaekrt of Traaieatlao Is
aWtar ta tka city toiar--
Ckarlta Ilrraaaoai laft tka rlt
thla aMralag for a kaalaaaa trip aaaa
tka Paras la Ks sad otaar kaifk
aofteg tovat and will as abatat from
tka ettr tar aaaaral dajra.
Mm. Skaffar ratataoa. Mba Mia- -
al Tudor aad Ckarlas PHaraoa aaaat
Muadty wttn friaada at Harvay's ear
rtaMkoaaa.
E. h. gmitk sprnt Sundajr at n
Porraatr.
C C Bobbin want to Rl Porraatr
aatardar to auaad tka day.'
Mr. Jamaa B. Millar spent flnadaf
at'ao of tka kaaata along tka Sea-
ttle roata. '
Winian rrnk arrtrsd taat night oa
No. I from Paatura ta boalaaaa. .
A. M. Adter ratnraad koma to this
city last nlKbt from Danrar. vkara ha
attaaded tha meetings of tha B. P. O.
K. ajraad todga.
Pred Fornorf. raptaln of the moont-e- d
police force of tha territory. Is In
tha city today from Santa Fa oa btui
ness. .
Mr. and Mrs. J. Thornhlll retnrned
home last night from Henver where
they alslted with friends during tha
Elk festivities.
8peclal Offlcr Curtwrluht of the
Pints Fa Is In the city today from
Albuquerque.
Judge B. V. !4ng left tha city this
afternoon (or Springer, a her ha will
take soma depositions.
Mrs. F. J. Basely and children. Vir
ginia and Harry, of Newton. Kss, ar
rived In the city this afternoon and
will be the guests of Mrs. Gits Peter'
son and family tor a couple of weeks.
Generat Chairman Mam of the B.
R. T. arrived In the city thla after
soon sad win be the gneat of Mr. and
Mrs. George Tripp for a few days. He
Is visiting tha various lodges of the
order for the purpose of hearing
grievances.
Mrs. Dan Stern and ntvee, Julia
Kaufman, left this afternoon for aa
ettended visit with relatives In Msw
YorkClty.
Nicholas Ortls la In tha city from
Mora.
J. R. Strong of Ocate was In tha
city yesterday calling on friends.
Mrs. Carl Harberg and daughter of
Cleveland. JN. ft., and their guests
Mrs. A. Vandewart qnd daughter of
Boston, spent the day In this city.
Jof Rettlger was In the city yester-
day from Watrous.
WiB. Gortner left the city thla af
tendon tor. Springer. N. M.
Quldk Rslief far Aattima Suffarara.
Foley's Honey and Tar affords Imme-
diate relief to asthma sufferers in the
worst stages and If taken In time will
effect a cure. Sold by O. O. Schaefer
WHITE C1WAS
T.ArTF.q .
$135 TO $2.00
Children's and Misses
90c TO $1.10
C. V. HEDJGC0CK,
ei4
White Linen Skirts
af am lataraMtaaawtary i'Waa la
ay af taa Soata Aatartraa aarKa--
mwmtm lata tbi aaioa aartac taa atA awajaiWaa a aoU fta
la Il.araiea ta taa Crate
aaal af taa fafaaara af Saata
Aawrlra. ia Btuu. Ckaaaav ffl
aa alaea an taa aaafraai af tka ta--
aoa aaafiraafia aaaa taa laktatl af
Bmm IMca Maa4aaa. a avataar af
taa kaeiia af waraaiamitaa af taa
CakMaalaa
flOPOIinHil
CoatJavec front Bag L
keea taasgarated. lacfadtag tk eoa--
fweatloa af radical aewspparra aad
the wkoleeale arreete of aeiltkal aad
revolatioaary aiiapf tta. Thar la
cry ladkatkMi tkat sweat of tk aert-on- a
otttbreeka will occur la ta cttie
of aoatkera Russia, and that tk rta- -
lag of peasant will aegia la tka Vol-
ga re km aad la tka famine at rick
centra! province.
Military Arrivee
Vlborg. July U. J:8 a ex Tk
coventor of Vlborg as Just arrived
aad aaaoaace tkat a has keea or
dered ky tk governor genera1 of Fta- -
lan ta (mmedlately dsa tk malt-
ing of tk HNBkera of parliaaieat aad
ta aniUUry fore If aecestary t
diapera them. A prorlamatrfM has
heea adopted hy ambers of parlia
meat eoataiatag a protest agaxtA tk
lllegal'dlasolatloa of aarnaaHrat aad
ah appeal to tha people to refa to
pay tkalr tates or recruit tka arwiy.
or recognise the iaaa of the fiern--
nieat loan. The address aaHMiuta to
an appeal to the nation ta sell that
.liberty which In fovwrament ksa ov
ale them. Th manifesto wts aot
adopted without a atniggle, a strong
faction having at rived to check ir
ImpetuonsRy of th radicals. Th
radicals insist tkat th member of
parliament should place therase've
at th head of a revolution ana If
necessary should di in th sight af
the people.
Adept th Address
Vlborg. July S3. At the last mo-
ment the constitutional democrat,
under the Influence of a threat of
marttul law. swunk Into Una with the
raldrabj and an address to the coun-
try waa adopted with practical unan-
imity. The Poles will adopt a separ-
ate statement. The former members
of parliament then adjourned, realis-
ing the hoitetemness of refusing to
recognize an edict of dissolution la
the face of the bayonets of the gov-
ernment
Faeteriee Blown Up
Berlin. July S3. The Voaslche Zelt-un- g
this afternoon published a dis-
patch from Kattowltt. Prussian Sile-
sia, saying tha Singer Sewing Ma
chine factories at Soanowlce and
Bendsln, were blown up by bombs at
about the aame time today. At e
six persons were severely
wounded and at Bendsln four.
Another Outrage Planned
London. July S3 Israel ZangwilL
president of the Jewish territorial or-
ganisation, haa received a telegram
from Russia to the effect that th
country la on the eye of new massa-
cres of the Jews, which has been fix-
ed for July IS. the anniversary of th
Russian conversion Co Christianity.
, Twenty Killed m Rescue
Kharkoff. July S3. News of the
dissolution of , .parliament- - has been
followed by. much. rioting hfr. Twen-
ty 'persons were killed and wounded
In an effort to recapture forty prom-Inei- it
OnJlrtclanah had been phu
ed In prl!irtiad who'wer reaCaed. '''
' - i
FOR SALE Furniture for five
rooms, complete, with privilege of
renting house. AddressA. care Optic.
7W
RENT
.
.
25.00
.. .115.00 4 room tent.... 11100
water, AH of the above ia eiclustve
GEO. A. FLEMING Manager
1.25
rigara vtta fattf a
ptpea.
PkTstTry 4 saijriayaaa? ay
asnw1!1'" aVIT
aXhrrat Miller. Pkatograaassr.fm
Try aar
Baat,
- ' TItIC
Look at Oar Window rAaptey.
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Kk fir anani ataana'a Uaaet Jara.
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reu,LK0 cr Tim ims is)
lr fnr larav twttt af amnmala.Ita fnr IS urt Ual-aal- -d DvlrUtitt Uuuart OaWaalaaS BuckeW.
aas rr t rout M'mawd Wlaio aaadss with
Hartoham BVHIera,
Sf aa tor SSriJiaa-- Uox SrU with Rabbar TtMa.
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mmmmr nm.
He battle Blaa Brat Taaatlna
a tor Raaawlim ainra PnHah.
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SEW SLXICO
Territorial
ALBUQUERQUE
September If, 18,1, 21 A: 22.e. s ..--' . " " ?r
l"r"7'i'ifT"7"iii T mH . i
$HtjOOO.OQ 'jy'jaewV'fsP JlOr ragNMa
$1,300.00 torn
$t,OOOMO turn fruit
raya fasti xBfal
CARNIVAL ATTRACTION.
JERSEY STOCK SHOW,
MONTEZUMA BALL,
TRADES PARADE
COW BOY RACES,
POULTRY SHOW,
SOLOMON LUNA
President,
1.8. BOSENWALO,
Secretary.P. F. McCANNA
Msvaager.
Friday, by expreae, we rsosivad a ooaaplet lin of beatttiful
whit pur linen aktrt la mid ssaaan atylaa. Thar ar
skirts of all atta waiata la thla lot, Today, your six n la th
lot; tomorrow - tf:'l,': Z
Women's 7.450 Mohair
Suits 3e50
Suite otobad aad sUea for las than, coat of the good la '
th piece. Handsome style aad arefany taUored. A fair '
example of tlia store willingnas to give th pwbll tk
beat that's going. Oar buyer picked thee. np for aoog. , t
To tbia w bar added war nsual aassll stanza aad to you
they g for the singlag. TJWSulUSJO,
Furniture
Nowhar elaa m all Las Vega Will yoo find, foraitar
asarked la plaia flgures. Nowher aiae la all Laa Vega will ,
yea flad foraitar oa credit at th aaas prloa aa tka cask oa
tka spot price. Furaitare of all daaoriptiona and olaaaea .
aad tk prices moat be right or ws woaldat aU ao much of iW
mm
Tha time ha com when wa clean up; .One-fourt- off, on
every salt la the house. Not on sxoeptioa. Not on single
suit bnld In reeerve. Not one old style to offer yoo. Stein-bloc- k
and "World Beattra" 8uita for men, mpeok" and
Salinger Broa. Suits for young own, boys and children., Th
regular prloa ia plain figure. Ftgur for yourself.
Bxpeot grant thiagsof us. Wear preparing for fall.
No. lit. Douglas Ave, 8 room A bath, very dsairabte. .'. $.10.00
No. 902 Fifth St 9 rooms A bath, line for small family 35.00
No. 1019 Second St 4 rooms A bath, range, shades and etc Included 2500
No, 1108 National Ave, 5 room frame house in elegant condition 90.00
No. IS Grand Ave. 6 room atone honse with bath 18.00
No. Hi Sulzbacher Ave. furnished house. 5 rooms, good abade and lota
of ground .... ,
REDUCTION IN RENTS AT TENT CITY. GRAND LEADER3 room tents.... Hit) 3 room tent
Telephones, electric light and city
Douglas Avenuecharge of
v
Investment and Agency Corporation,
Hanee 4S0 ' ? SAW
V ,
7
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li.il Iit.1 ; tt fr.i
.i! 3!.r-.vf- eat'!- - n
vii.f M?0 .jE Vj j r.b.'b idI.X'5 '1 7&o11ll!DiniTfTrBtitSigri.;
flk flinciRAll oiM! ?'nnid a
lairforilr'iiow.
. 1 "iPer 100 lb.
3
a aX(rafj.dellIBM poaaag Or
a vvtttiaa.j tvvMyviwavuv ataaivuiaa a aava aatf a wmtvmm -4
' itef aoeaii of Atfef ica' " the great Columbia lei)nfjro AW
!'', All these attractmns on one trip if you traveWrSl Norxjhern
r r ?mel:r3$o&i$8j$sn how. Alt a Bf Gardaerj) ftJlOBM to MO poaada, eeea aauvery aua
tofaaila.-Mie- h .MXi&ml.Z..im&A XominerciaT BuTIStnf b St. Louis, Mo.
a
-
5kn of the Best
,
;
, st, pmlmtlli$UapoUm to fftft Pmolfla Mmrtkmt
A.M.Cind..rdrtoaet.g.rJOfflea-- 20 'Dougta Avanua. V '
m S
Ml
.f,v."cist . jaT f.
--3
m
.at9&3 tatftf-ftt- t 1 1 8 i t f .
'SWA, 1?
tlCHT i s vrr,AS mn.v orrur iom. m
m v i ii . The Hygeia, Icexuiuurruw aiiotiiuuii Ifbsvaaa.
Do You Like Your
Horse?
' rati i.f k4 4 Fly Xi aul a tehtmmtmmd Ue D&at Lap Kcm farUrcU4UIar. If yem aw at aU iateri4;neio craWaU ityovabd or a Uxa.
DaMf Up Re)t e5c Up
HpfMltttt - 9SUp
lil. WILL UttK PRICES75 Pfc naaore ock tklinry. . lc per boadred2 lOlh. joe2CO to 1.000 Iba. M 40e M
50 to SOOIbft, 50c
Lea taas 50 1U. TSe
CRYSTAL ICE COJJt McGuJr. & Wt4Ludvvig 17m. Ilfcld,
m wtATNca.Freeh from Texas Vines at
Prices that 7ill Rare You. ISEHOlOiilU 1
MIKE DAVIS. --Ana Howard. a4 XT jaan, JaJy2X at a ai at tha L Vegas baaa. at. ltaL mt tabweabma Tba raadt
tba abltaary aotic abfeb to tba asd-M-
af a BKiaMe caao tbat baa coaat0 v Hi. n
Oukk detwerta eaa Buck to tU Uwtmift dmmg
thewaradaja. Wt have tke kiada tkat arc readyfora4Tte?adtBe kiada tkat reqaire bat a fewiw --ents to prepare. HayoaitBnmaatlft,.Gcbttac. laataataawaitt Tapaaca. Jelljr Sofar or kcCrcaaalWdrr? Webavetbreu
la Bsbt hi tba eaib at AUw Howard,
Hr. Itsaant waa aw baw fraaj
Latagtnaj, Ky, aaaaa twa awatba as
abb Ms aus. a bar. twafre yaaw mt
aga. by wbttlvaa. TVy waw hi dcatl- -
tata flnraajataawa aad waw at aam
tab 1 aeaw by tba Laa Vasaa boa-bfta- L
wbirb battftatiaa baa aavar d
tba tasst eoasBwaatioa. Hat
tbla cbeeawtaaee ta aaa mt fiaaaaat
euaiiwf wKb wblcb tba boanltal
toaaa at coetatt aad aot aa aaaaaal
1 PG DAY I
IAS VEGAS ONLY EXCLUSIVE DRY GOODS STCXCtbtec JbrlaUTca b Keatarky batebaa tebwaobad. bat aa wfMaae orMB at tat anaory icaaL: J.CEnR.lNG,
oart aa la
attaatloB baa bwa (ta te tba aaw-eac-awt. a tba tarwad win w
aaiva bartal at tba baada of i. C Mia
ar --rt..-, '-- -Tr Inil tas. ,.. mnrtom mrm Bmbm inTTT , IMBcnmimitit laaaaay aaaw aajaa Vaaaa IA ttewaae ta'wtt baa baaav giaatat
a Wtamto Mawaaa aad Catarfaa
laaaeiafBe). bmb at Taeakaa.
aaa Bom, tba aadaitasara. aba baw
arraatvd ta nn for eaaw of tbla aa-ta-
Tor tba Laa Vccaa boaDltaL sratia. NEW FALL DRBOO
Mr. Howard'a bob. fa view tbat aa NebagtbUtatyleataDrGoforlbae4aaf'"Jatfaalu Itoetma, arovMna baa beta aaada for his keoa
wba. dlad at bar aartata boaw a laa. win be takaa tate a well kaowa
laaiSy at Mlaaral Htlt
will IMVawaV 9sswMss.
KB A DOW PLAIDS PANAMA'S MOBAIKl
SoleAaaBtorVilaaeybak Bilk. 8ole Agaata Wot Geasa SUfcala Plata aad Cbaageabla colore.
Tba baaM af aaaeatkai mt thmsVawdsyts wash MJO. ,
awhsr will ba bId over tba de
ewaad tonwrrow fTaeaday) after-aoo- a
at J e'elnrk at tba aadrrtaklac- - - ilinw lili:wiinn. tin laa Vaaa m mH fhla rffla(far tba eoaaManSkta T toportaalbaarawa.immmmmafmnimi aaamt1to manors or J. c. Jobaaea Boa.ttn. Juiia uiihifhaeje afarltywraef age. J5 Hra. Julia Lana. wlfa of RamovfTh aaaaearwareaaJv fat rralarsaaal hill mt tmtm aaJ at thm
wkgaHw aMs wwsaawjsaVPaV VwSasswHaBt
LEW?
017 era arcs.
lnc pasad aaay at tbHr apartment
Tba lairtMb af July baa ban art
by tba probata eaett aa tba data ftr
tba appnwa) at tba teat win aad taa-tiaw-
of tba lata Fermi MaMoa- -
aaeaJbaara) bant. hrMkfaJtMm.diMM tl 45k.m. to 3
'wAeWtetaT "fc,,'m 0Mltelwto 11,01 ktkMMr1
A UftOO foaae Bent ., MO
ta laia eny awt alirbt at 11:4 p. m,from tabtreatotiia. aaed 50 ara. ?
This booh w!U be gawd htwniinfa the assat liahmeot. short ardar UUof
'fsjevieeeresapBjftry.eaady atew
BMBtba and 1 daya DMwaed bad
'onlr bwa la (hit city for about twa
two wwba. baring coot br from
jth noma at CoUa, Kana. hoping to
Tb MayDuarr Ua4 Ma aa
rr.twn ot door corwt m the ptau
oa lb wt aide laat eveaina and a
Short order erraed calv from abort ardaa hill of fara fmaa K n ft. w
promsg ar me.hut eroad turad out to baar tba
naale la p of tbe bavy rata uftba altaranoa.
THE BANQUET CATERING COMPANY.
Tlrkets have now beea placed on
sale for tba Graa Dalle to be glvea
at tbe Barber opera borne on the
night of the inauguration of tba poat--j
Tba aoatb nmsi of the Mdla hofl
log oa Natloaal itrM. awr tba
brMga. la Iwlag rmolll for Morria
Rvatbirg. who win put la a general
aiaiTbaadiaa atnrk and opra up a
stow la tba awr fin ore.
office In the town of Laa Vegas, Hun-
dred of tk-ke- have tea aold and It
will be one of the blggwt erenta
that baa been girea on tba weat aide
owe oil Fan
"czatnv umcckono"
A mrted British beauty, a the advice of the
Kinc'a physician, hat adopted the use of Olive
Oil as bcaatrCcr. She aim save a eerie of
Beauty Ltioche, ia whitfh Olive Oil was
served in various ways.' But Olive Oil usedihit way must 1 pra. Buy it now at
this year. Th sda:laka a 111 be fifty
eeata. ladlea free.
Tsnt Meetings and Rain Continue
It la rvprted that a flerre tornado
aaept owr tbe eonntry aontb f flan
Otronlmo. about fifteen milw from
this rlty. yeaterday aftrt)m durmg
tbe brary etorm and did eotalderabl
damage, the wti'fl of ahlrb could not
ba twrned.
These gospel metlngs continue
twice each day with good attendanw.
to tub mm of us vegis
We still beg to announce to the
general public that the Street
Car Co. is still furnishing
music on the special cars Sun-
day, Tuesday and Thursday Eve.
Leaves the Santa Fe Depot tt 7:45 P. M.
Tickets at all Drug Stores.
Tbe question bos is a new feature byo. a. cenaEFEiro which questions of a Biblical charac-ter may be aaked and answered. Oa
the subject of dlvlslona the minister
said yesterday that "the things which
Tba Haracb Bottling aorka and (be
barn of Raywod a Roberta were both
flooded by tba Gall last rhrer during
tba bwvy storffl of yesterday after-
noon. Tbe water did at do s great
deal of damage bat waned nnrb In--
divide us sw things for which of
fenders claim no authority from
CbriaV The subject for tonight is
"How God Makes Men Believe Lies.eonvenleaM. 8treet preaching will continue as tir
cnm stances require. Ministers and
ether strangers specially InvHed to
attend.
la tplte of tba heavy rain In tbla
elty yesterday tbew waa not a alga j
a storm above tba hot springs, and
plcnlckew In tbe canyon were not
even awaw that there had been a
excels:: puss traas rct health.
Every out know the MfnrW mr of all foods soaked u earthca-waiwvasseh- vTo be monaMxi of Umi anaaaRtary condition of grautta
ciP PsUdeaajag st notiea the edor coming from
""""jV S t atla aw aaadeet clay
they will aevw cone or absorb any aabstano. They m tartlycleaned aod ere tbe oaly rarely aaaicary caoaiag atenails on the
Jaay aw aarfcwlfy heaUMtf. arid prvof andonoe used, will
aiever be done without.
Crok1ncKttlraaf4r tam 1,25BakafaMlaetof Ihrat) ... J .00Matt Roaster w
ria Pa 30
O. D. BOU CHER,
The heavy rata of yesterday brings
tba precipitation for the month ofbwvy storm In Las Vegas natll their July up to 7.29 inches, making a total
so far for the year of 14.87 Inches.
return. They did not even bwr tba
thnnder. When taking Into consideration the
fact vast during the first six monthsDr. M. P. DramaarU has moved Us
of the ywr the rainfall was only 7.58offices from over the Plata bank to
the suite of rooms formerly occupied
J. C. JOHNSEN & SON
UNDERTAKERS AND LICENSED BSBALKERS
Inches, tbe showing for Julv la most
remarkable, tacking only .29 Inches ofby Holt A Hart on the plasa. Tbe taa rainfall of sn ent're half year.apartments bsw been remodeled and There is still eight day of tba monthrr papered and the durtor now has tbe
finest suite of office rooms m tba tn which the recorl for nix months wc carry me largcn km fuoat complete stock in Laa Vegaa.We rive the lowest eair an raasreJa smuI k-.-t !.- -.may be tied.city.
for atacment Perfect aatisfartionA. M. Adler bss returned from
a tired but pleased Bill." Asked yeart experience in this line.
JBills have been distributed all over
tbe country advertising the big eel,
bration to be held oa the west side on
the day of the opening of the post- -
about bis visit be declared: 'Td like Sixth St. Opposite Citv HalL Colo. Phone, 25S
Only 3 More Days
of the
Boston's Big Clearance Sale
to see the man who dldnt hare a good
offtw In tbe town of Lss Vegas .which time, if be dldnt, be wss desd." A.V. Meyers, a merchant of Newport "', tis. isr
News. Vs.. accompanied Mr. Adler to
will probably be on the first of t.
The citizens of the town intend
to make it s gala day. Vegas. He will be his guest bew for A Few Words Abouta week or ten days.
Five carloads of horses at Albtiaiier- -
W. T. Echols, a beslthseeker fromque. one car load at 8prlnger and 5.
,00 Newport, Arkansas, is re.rliitered atanother of calves at the came placeare awaiting official innnectlon be. Tthe La Roy hotel.fore shipment Inspector Nanier ofJUS WANTED A eook; small family;the sanitary board baa departed for
Albuquerque on hla duties. - good wages. Inquire at The Optic Wa have received a fresh shipment ofBuys Spy Suit in the House
Big Reduction on Children's Knee Pant Suits
33 1--3 off on any Young Man's Suit
CHASE & SApl&OH'S
Celabratad Can'atar
TEAO
LUith Oup Facilities
for doing escellent work-w- ith our desire to have youfor permanent customers - with our wagons ready to
answer your rails can yon think of any reasoa why
we should not handle your business ? y
Onr Rough Dry" price list should interest you.
Lao Vegas Otpcm Lcundry
w , .Ill A and lV tvnilinrt rBUlrarMsi , isrsntw these teas to ba better thanw k aanfo. we7von ran at for Chn mnttA kmm. ru. seu in mm 73c to 1.25 per lb.
' A aplendid opportunity to buy hich Trade roods in everv
.Wben P"!' made. there are 250 cups of this 7271 to the conad M.Un.it the least expensive the best of all beveragea.department at manufacturers prices.
Phones: Las Veas, 1?; Colorado, SI.
Mm O, WIZLLEP, Prop.
in ' a i 2 I Grocers Butchers and Bakers.M
